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China's media industry is one of the most important industries of the national 
economy, which guide the public opinion, and it is also create a huge wealth. The 
combination between the media industry and the capital should be a win-win 
situation. On the one hand, the domestic media industry has a big attraction to the 
capital because of its development potential and good return. On the other hand, as 
an industry that need for significant capital investment, the media industry itself also 
has a huge capital need. However, due to the special nature of the media industry, 
financing problem has always been an obstacle to China's media industry. 
The media industry has many subindustries, and they are significantly different 
from each other. Although the film industry does not hold an important role among 
all those subindustries, it is the subindustry that opened earlier and has made many 
breakthroughs in financing in recent years. Those experiences in financing could be 
a good reference for other subindustries. 
This article begins with the analysis of the features of the media industry, and 
then brings out its speciality in financing, and sums up the financing methods that 
can be apply in general media industry, and then introduces the financing practice of 
the film subindustry. The author analyses the financing problem and offer proposals 
in the end. 
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第一章  绪论 







达 600 亿美元，已经超过了飞机制造业和软件业，是其第一大出口产业。① 
在中国，传媒产业同样也是国民经济的重要组成部分，同时还是目前发展
最快的产业之一。自 1992 年以来，中国的传媒产业一直保持着约 25%的年均
增长率，其中的报业投资回报率大约在 17%~50%之间，远高于同期其它产业的
投资回报率。②另据 2004 年有关方面的调查统计，我国的传媒产业的总产值已










                                                        
①  王桂科. 媒介产业经济分析[M]. 广州：广东人民出版社, 2006. 3 
②  彭永斌. 传媒产业发展的系统理论分析[M]. 成都：西南财经大学出版社, 2004. 7 

















第二节  研究内容和框架 






























































































                                                        
①  赵小兵.周长才.魏新. 中国媒体投资：理论与案例[M]. 上海：复旦大学出版社, 2004. 3 
② 《传媒》: 2007 中国传媒创新报告[EB/OL]. 
http://news.xinhuanet.com/newmedia/2008-02/19/content_7631971.htm 

























截至 2006 年末，全国共有广播电台 267 座，电视台 296 座，教育台 46 个。
全国有线电视用户达到 13862 万户，已有 209 个城市开展有线数字电视业务，
用户数 1262 万户。年末广播综合人口覆盖率 95.0%，电视综合人口覆盖率
96.2%。全年生产故事影片 330 部，科教、纪录、动画影片 62 部。全国出版各
类报纸 416 亿份，各类期刊 30 亿册，图书 62 亿册（张）。另据估算，2006 年









从 2006 年传媒产业各子行业的细分市场结构上看（图 2），图书出版是传
                                                        
① 刘友芝. 现代传媒新论[M]. 武汉：武汉大学出版社, 2006. 24 
② 崔保国主编. 2007 年：中国传媒产业发展报告[R]. 北京：社会科学文献出版社, 2007. 2 




















亿的门类。①另据清华大学媒介经营与管理研究中心在 2008 年 4 月初发布的
2008年《中国传媒蓝皮书》，预估2008年中国传媒产业总产值将达到人民币5440
亿元，比 2007 年增加 13%，并得出结论认为，2008 年中国图书出版和移动媒
体将居传媒市场前两位，分别超过 1300 亿元和 1200 亿元，第三位将是电视广
告市场，市场规模约为前二者的一半。② 
 































                                                        
① 崔保国主编. 2007 年：中国传媒产业发展报告[R]. 北京：社会科学文献出版社, 2007. 3 
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